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l'ouvrage, ce qui faciliterait la com-
préhension de l'analyse globale de la 
politique étrangère des États-Unis dans 
la région. 
Le dernier chapitre suggère, dans 
le contexte de la détente Est-Ouest, 
une politique qui devrait s'inspirer des 
leçons de l'histoire et passer de la doc-
trine à la diplomatie. 
Une liste des acronymes et une 
chronologie aurait facilité la consul-
tation de cet ouvrage fort utile qui 
s'adresse d'abord aux non-spécialistes. 
Georges LABRECQUE 
Département de géographie 
Université Laval, Québec 
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